

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ 大阪市 99.8 11.9 11.8
川崎市 92.5 10.0 9.3
名古屋市 83.8 7.9 6.8
横浜市 79.5 10.0 8.2
堺市 70.1 7.6 5.6
Ｂ さいたま市 53.1 9.3 5.4
福岡市 44.2 8.9 4.1
千葉市 43.5 7.0 3.4
Ｃ 北九州市 32.1 5.7 2.0
神戸市 26.8 9.5 2.7
札幌市 20.3 8.0 1.7
京都市 16.9 9.9 1.8
仙台市 16.6 7.0 1.3
広島市 14.9 9.5 1.3
新潟市 13.9 5.7 1.1
静岡市 7.4 6.1 0.5









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































常住人口 10％圏域人口 ％圏域人口 圏域人口計 倍率
浜松市 804,032人 25,784人 5,650人 835,466人 1.04



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 65 〔山梨学院大学〕 18
図表	 浜松市と名古屋市の産業別就業者数
第次産業就業者数 第次産業就業者数 第次産業就業者数
浜松市 4.8％ 37.0％ 56.9％
名古屋市 0.3％ 25.0％ 72.5％
出典：総務省「平成17年国勢調査」
図表10 浜松市と名古屋市の第次・第次産業規模及び順位
製造品出荷額等(万円) 順位 商品販売額(百万円) 順位
浜松市 262,836,287 位／17市 2,772,636 16位／17市












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 65 〔山梨学院大学〕 22
図表11 天竜区の面積・人口・人口密度
面積 人口 人口密度
天竜区 943.86㎢ 37,520人 40人／㎢





旧天竜市 54.3％ 16.3％ ─
旧佐久間町 80.7％ 0.8％ 1.1％
旧水窪町 78.4％ 0.7％ 0.5％
旧春野町 82.5％ 3.4％ 4.6％





旧天竜市 181.65㎢ 23,747人 131人／㎢
旧佐久間町 168.53㎢ 6,008人 36人／㎢
旧水窪町 271.28㎢ 3,717人 14人／㎢
旧春野町 252.17㎢ 6,414人 25人／㎢















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 65 〔山梨学院大学〕 28
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